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В статье проанализировано состояние основных фондов Воронежской области, 
степень изношенности фондов, динамика ввода и вывода, изменение коэффициентов 
обновления и выбытия за 2014-2017 гг., рассмотрена зависимость состояния основных 
фондов от динамики инвестирования, а также направления инвестиционной политики 
органов местного самоуправления и влияние состояния основных фондов на уровень 
экономической безопасности региона.
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В соответствии со стратегией развития циф ровизации в стране, а такж е каж дом 
регионе в отдельности, политикой импортозамещ ения вследствии применения 
санкционны х ограничений, обеспеченность регионов исправны м и современны м 
технологически оборудованием  является особенно актуальной.
Н аучно-технический прогресс оказы вает непосредственное влияние на темпы  
морального и физического устаревания основны х фондов регионов. Н есвоеврем енное 
обновление и отсутствие списания изнош енного и устаревш его оборудования сниж аю т 
уровень производственной деятельности предприятий, при этом  снижая уровень 
экономической безопасности региона [5].
В оронеж ская область -  активно развиваю щ ийся регион центральной России с
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современной деловой и рекреационной инфраструктурой. Регион является крупным 
поставщ иком сельскохозяйстенной продукции. П о производству зерна, сахарной свеклы и 
подсолнечника область на первом  месте в Ц ентральной России. М олочно-м ясное 
скотоводство, свиноводство и овцеводство, различны е отрасли птицеводства -  основа 
ж ивотноводческого комплекса области.
Регион является одним из российских лидеров по производству электронной 
техники, пассаж ирских самолетов-аэробусов, двигателей для ракет-носителей,
синтетического каучука и шин, металлических мостовых конструкций, горно­
обогатительного и сельскохозяйственного оборудования и по целому ряду других 
производств. Д обы ваю щ ая пром ы ш ленность области ведет активное освоение 
минерально-сы рьевой базы  -  месторож дений гранита, нерудных строительных 
материалов. В оронеж ский регион имеет богаты й опы т по развитию  атомной энергетике, 
строительству атомных станций нового поколения [3].
В оронеж ская область обладает всеми ф акторами и ресурсами для устойчивого 
экономического развития, привлечения инвестиций для развития действую щ их и создания 
новы х производств во всех сферах экономики.
За период 2014-2017 гг. стоимость основных ф ондов региона значительно 
увеличилась (рис. 1).
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Рис. 1. Д инамика стоимости основных фондов 
по полной учетной стоимости на конец года, млн. руб. [4]
С тоимость основных фондов В оронеж ской области за  анализируемы й период 
увеличилась на 608 143 млн. руб., увеличение в структуре основны х фондов наблю дается 
в сельском  хозяйстве -  на58,4 %, строительстве -  38,1 %, обрабаты ваю щ ем  производстве 
-  49 %  и т.д.
С остояние основных фондов региона зависит от эф ф ективности процесса 
воспроизводства, который мож но проанализировать с помощ ью  коэффициентов 
обновления и вы бы тия (табл. 1).
Таблица 1
П оказатель 2014 2015 2016 2017
К оэф ф ициент обновления 4,9 5,1 5 10,8
К оэф ф ициент выбытия 0,5 0,5 0,6 0,6
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П олож ительны м  моментом  является изменения коэффициента обновления 
основны х фондов В оронеж ской области -  за  период значение показателя увеличилось в 
2,2 раза и в 2017 г. составило 10,8 %. Рост демонстрирует такж е значения коэффициента 
вы бы тия -  с 2014 г. по 2017 г. на 0,1 %. Н а протяж ении всего периода изучения (2014­
2017 гг.) коэф ф ициент обновления превы ш ает коэф ф ициент выбытия основны х фондов, 
что говорит о наращ ивании потенциала региона.
П оступление основны х фондов в регионе в 5,3 раза превы ш ает стоимость 
выбывш их, при этом  новые основны е ф онды  составляю т доминирую щ ую  долю  в 
структуре поступления -  79,8 %  (табл. 2).
Таблица 2
П оказатель 2014 2015 2016 2017
П оступило 212 407 204 884 208 016 374 819
И з них:
В вод новых основны х фондов
120 709 124 090 133 285 299 243
П оступление из прочих источников 91 698 80 794 74 731 75 576
В ы бы ло 111311 86 526 89 479 72 945
И з них:
Л иквидировано основных фондов
6 515 6 569 7 661 8 990
В ы бы ло по прочим причинам 104 796 79 957 81 818 63 955
И зм енение в результате переоценки - 1 697 31 554 2 137
С тоим ость поступивш их основны х фондов в 2017 г. по сравнению  с 2017 гю 
увеличилась на 76,5 %  и составила 374 819 млн. руб. П ри этом  доля поступлений из 
прочих источников снизилась с 2014 г. на 17,4 %  в 2017 г., что говорит о тенденции к 
снижению  уровня изнош енности основны х фондов.
П олож ительны м  фактом  является рост ликвидированны х основны х фондов на 38 % 
в 2017 г., при этом  количество вы бы вш их основны х фондов по прочим причинам  
значительно уменьш илось.
Л иквидация основных фондов способствует сниж ению  полностью  изнош енных 
основны х фондов в общ ей структуре (рис. 2).
Рис. 2. У дельны й вес полностью  изнош енны х основны х фондов (на конец года), 
в %  от общ его объема основны х фондов [4]
В 2017 г. 15,6 %  основны х фондов В оронеж ской области являю тся полностью  
изнош енными. Д анны й показатель снизился в 2017 г. по сравнению  с 2014 г. (на 0,3 %), а
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такж е по сравнению  с 2016 г. (на 2,8 %). С ниж ение показателя является полож ительны м 
ф актором при рассм отрении обновления основных фондов, при этом  рост значения 
показателя до 18,4 %  в 2016 г. говорит о недостаточном внимании органов местного 
самоуправления к данной проблеме.
У читы вая, что основную  долю  вводимы х основны х фондов составляю т новые 
основны е фонды, за  анализируемы й период снизилась общ ая изнош енность фондов за 
2014-2017 гг. (табл. 3).
Таблица 3
П оказатель 2014 2015 2016 2017
С тепень износа основны х фондов 45,4 44,8 44,8 39,1
За анализируемы й период степень износа основны х фондов В оронеж ской области 
дем онстрирует динамичную  тенденцию  к снижению  -  в 2017 г. по сравнению  с 2014 г. на 
6,3 %.
С ниж ение уровня изнош енности основных фондов является одним из направлений 
развития региона, так как данны й фактор сниж ает производстенны й уровень и 
инновационное развитие, то есть влияет на экономическую  безопасность области. 
С ниж ение изнош енности основных фондов происходит за  счет технического 
перевооруж ения действую щ их производств, а такж е создания новых, реализация которых 
невозм ож но без инвестиционной поддерж ки (рис. 3).
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Рис. 3. Д инам ика инвестиций в основной капитал В оронеж ской области, млн. руб. [4]
За анализируемы й период наблю дается рост инвестиционного ф инансирования 
основного капитала В оронеж ской области -  на 22,4 %  в 2017 г. по сравнению  с 2014 г. 
А нализируя структуру инвестирования мож но говорить о том, что основная часть 
инвестиций региона приходится на обрабаты ваю щ ие производства (19,6 %), а такж е 
сельское хозяйство (19,1 % ) и транспорт и связь (19,6 % ) (рис. 3).
О коло 70%  инвестиционны х проектов, заявленны х к реализации в ближ айш ие 
время -  аграрные или из смеж ны х сфер. И  больш инство из них поддерж ивается 
областны м  П равительством , отнесено к особо значимым. А грарная сфера остается по- 
преж нему привлекательной для инвесторов.
О сновны ми инвестиционны м и проектами, реализованны м и с 2014 г., являю тся:
1. Реконструкция предприятия ОАО «К ристалл» К алачеевского муниципального 
района по переработке сахарной свеклы.
2. М одернизация производственны х мощ ностей ОАО «М олочны й комбинат
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«Воронежский».
3. С троительство мясоперерабаты ваю щ его предприятия по производству 
охлаж денного мяса в В ерхнехавском  районе.
4. С оздание м акаронного  прои зводства  О О О  «П родакш ен  Г рупп-М » в 
П авловском  районе.
5. С оздание ком плекса по выращ иванию  племенны х животны х на 2000 голов К РСв 
Х охольском  районе [1].
6. С троительство 6 и 7 энергоблоков Н ововоронеж ской А ЭС [2].
7. С троительство завода по обработке семян сахарной свеклы в Рам онском  районе
и т.д.
В оронеж ская область -  аграрны й регион. С ельское хозяйство и предприятия 
переработки сельскохозяйственной продукции могут обеспечить продовольственную  
безопасность региона, закры вая потребности по больш инству продуктов. Н овые 
предприятия в промы ш ленности в основном такж е направлены  на удовлетворение нужд 
АПК. А  это обозначает стабильность для экономики В оронеж ской области.
А нализируя вы ш еприведенны е данны е можно сделать вывод о том, что в 
В оронеж ской области ведется активная политика по снижению  уровня изнош енности 
основны х фондов. Рассм отренны е в работе коэф ф ициент обновления и выбытия, доля 
полностью  изнош енны х основны х средств, говорят об эф ф ективности данной политики, 
превы ш ение обновления над выбытием диагностирует наращ ивание потенциала в 
регионе. О бновление основны х фондов в регионе ведется за  счет инвестиционной 
поддерж ки как со стороны органов местного самоправления, так  и в результате политики 
привлечения инвестиций в регион.
С ниж ение уровня изнош енности основных фондов региона способствует 
повы ш ению  производительности предприятий, что способствует повыш ению  
конкурентоспособности Воронеж ской области. И нвестиционная поддерж ка развития 
предприятий региона в области импортозамещ ения способствует повы ш ению  уровня 
самообеспечения, тем  самым стабилизируя экономическую  безопасность.
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